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ABSTRAK 
 
 
INDAH PRAMININGSIH. Pengaruh Kepedulian Lingkungan (Environmental 
Concern) dan Paradigma Lingkungan Baru (New Environmental Paradigm) terhadap 
Intensi  Perilaku  Lingkungan  (Behavioral  Intention)  Siswa  (Studi  Kausal  terhadap 
Siswa SMA Negeri di Jakarta). Dibawah bimbingan Prof. Dr. I Made Putrawan dan 
Ade Suryanda, S.Pd, M.Si. 
 
 
Keadaan lingkungan terbilang sudah kritis, dapat dikatakan penyebab kerusakan 
lingkungan yang utama adalah manusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
diperlukan rasa kepedulian dan paradigma lingkungan baru sehingga memunculkan 
intensi perilaku lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kepedulian lingkungan dan paradigma lingkungan baru terhadap intensi perilaku 
lingkungan siswa. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 71 Jakarta pada Semester I 
Tahun Ajaran 2019/2020. Metode yang digunakan adalah metode survei melalui studi 
kausal dan  dianalisis dengan  analisis jalur. Sampel  yang digunakan berjumlah 96 
siswa kelas XII MIPA. Berdasarkan hasil, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
langsung kepedulian lingkungan terhadap paradigma lingkungan baru, pengaruh 
langsung paradigma lingkungan baru terhadap intensi perilaku lingkungan, pengaruh 
langsung kepedulian lingkungan terhadap intensi perilaku lingkungan serta  paradigma 
lingkungan baru tidak baik sebagai mediator variabel kepedulian lingkungan terhadap 
intensi perilaku lingkungan. 
 
 
Kata  kunci  :analisis  jalur,  intensi  perilaku  lingkungan,  kepedulian  lingkungan, 
paradigma lingkungan baru.
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ABSTRACT 
 
 
INDAH PRAMININGSIH. The Effect of Environmental Concern and New 
Environmental Paradigm toward Behavioral Intention (Causal Study on Students of 
SMA Negeri at Jakarta). Undersupervised by Prof. Dr. I Made Putrawan and Ade 
Suryanda, S.Pd, M.Si. 
 
The environment is fairly critical, and it can be said that the main cause of 
environmental damage is humans. To overcome these problems, a concern and new 
environmental paradigm are needed so as to bring up the behavioral intention. This 
research is aimed to determine the effect of environmental concern and new 
environmental paradigm toward behavioral intention that students have. Research 
conducted at SMA Negeri 71 Jakarta on the Semester I of 2019/2020 school year. The 
method used is a survey method through causal studies and analyzed by path analysis. 
The sample were 96 students of class XII MIPA. Based on the results, it can be 
concluded that there are direct effect of environmental concern toward new 
environmental paradigm, the direct effect of new environmental paradigm toward 
behavioral intention, the direct effect of environmental concern   toward behavioral 
intention and new environmental paradigm is not good as a mediator of environmental 
concern variables toward behavioral intention. 
 
Keywords   :behavioral   intention,   environmental   concern,   new   environmental 
paradigm, path analysis.
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